














Di masa sekarang komputer telah mampu memasuki pada hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Begitupun dalam perkembangan bidang teknologi informasi, dengan dukungan kemampuan komputer yang semakin canggih, membuat orang akan dapat memperoleh berbagai informasi secara lebih cepat, akurat, komprehensif,  dan mendetail sesuai yang dibutuhkannya. Dimana semua informasi yang sangat berharga, dapat diakses hampir tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dengan begitu mudahnya.
Informasi menjadi salah satu sumber daya yang sangat berharga baik bagi setiap orang secara pribadi, ataupun suatu lembaga dan perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang begitu pesat, untuk dapat terus berkembang dan bertahan hidup dalam menghadapi persaingan yang kian ketat, maka setiap perusahaan dituntut dapat mengelola sumber daya informasi secara optimal. Banyak pihak semakin menyadari bahwa daya saing suatu perusahaan akan cukup banyak ditentukan juga oleh kemampuannya dalam memperoleh, menganalisa dan menyajikan berbagai informasi yang dapat mendukung manajemen dalam mengelola perusahaan secara lebih memadai.  Oleh karena itu diperlukan adanya suatu sistem yang dapat menangani kebutuhan informasi yang paling ideal dalam mendukung upaya perusahaan meningkatkan daya kompetitif dengan para pesaingnya.
Sistem informasi merupakan serangkaian sistem yang berperan mengolah berbagai data sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Salah satu Sistem Informasi yang menjadi dasar bagi pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan untuk pengelolaan perusahaan adalah Sistem Informasi persediaan barang di gudang yang berbasis komputerisasi. Hal tersebut antara lainnya didorong oleh berbagai faktor seperti adanya kelemahan dari sistem manual yang selama ini dipakai, adanya pengelolaan persediaan barang yang tidak efisien dan efektif, kurang terjaminnya keakuratan informasi yang dihasilkan dan perkembangan perusahaan yang semakin pesat.
 CV Kirana Putera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan kayu Jati, tentunya memerlukan juga suatu sistem informasi berbasis koputerisasi untuk dapat mendukung perkembangan usahanya. Salah satu Sistem Informasi yang sangat diperlukan adalah Sistem Informasi untuk pengolahan data persediaan barang di gudang yang berkaitan dengan kegiatan pembelian dan penjualan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lainnya mengurangi penumpukan persediaan barang di gudang yang berpotensi merugikan perusahaan karena perputaran uang/modal menjadi kurang baik, mengurangi kemungkinan habisnya persediaan barang ketika ada relasi yang membutuhkan, lebih meningkatkan layanan kepada relasi berupa jaminan akan tersedianya barang dengan kualitas maupun kuantitas sesuai yang dibutuhkannya, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan oleh petugas gudang.
Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Persediaan Kayu Jati di CV Kirana Putera Atambua Timor.
1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di depan, maka pokok permasalahan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana membangun Sistem Informasi yang dapat membantu pengelolaan terhadap persediaan kayu Jati di gudang CV Kirana Putera Atambua Timor yang berbasis komputerisasi.
1.3 Maksud 
Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir ini berupa membuat suatu desain Sistem Informasi untuk mengoptimalkan pengeloaan persediaan kayu Jati di CV Kirana Putera Atambua Timor. Sistem Informasi Persediaan dirancang berbasis multi user menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7.0 sebagai platform interface dengan Database MySQL 5.0.
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah membangun Sistem Informasi persediaan barang di gudang CV Kirana Putera Atambua Timor  secara lebih memadai. Dengan demikian diharapkan agar petugas gudang dapat mengolah data untuk menghasilkan informasi dengan lebih cepat, tepat dan akurat berkaitan dengan pembelian serta persediaan kayu Jati berdasarkan kelas, ukuran, kualitas, harga pokok pembelian dan harga pokok penjualan, termasuk sampai pada penyusunan laporan secara periodik.
1.5 Batasan Masalah
Ruang lingkup pengembangan sistem ini akan dibatasi pada pengadaan dan pengeluaran kayu Jati dari gudang CV Kirana Putera sebagai bagian dari kegiatan pembelian dan penjualan dengan bukti otentik perusahaan. Dimana nomor order barang masuk dan barang keluar akan mengikuti nota dari perusahaan. 
Sistem ini didesain untuk dapat digunakan oleh multi user yaitu petugas bagian gudang dan petugas bagian penjualan yang melayani pelanggan sebagai pembeli. Proses edit hanya dapat dilakukan oleh petugas yang diberikan kewenangan untuk meng-update data jumlah barang yang dibeli dan dijual berdasarkan kelas, ukuran dan kualitasnya. Diasumsikan bahwa penentuan Harga Pokok Pembelian dan Harga Pokok Penjualan merupakan kebijakan pimpinan perusahaan. 
1.6 Metode Penyelesaian Masalah
Metode yang dipakai untuk penelitian tugas akhir ini adalah pendekatan terstruktur berdasarkan beberapa langkah berikut:
a.	Observasi, mengamati secara langsung terhadap Sistem Informasi persediaan di gudang yang dipakai selama ini dan mengambil data yang dibutuhkan. Apabila diperlukan maka dapat juga dilakukan wawancara terhadap petugas gudang untuk mengetahui lebih jelas jalannya sistem yang dipakai selama ini, apa saja kendala yang dihadapi dan berbagai kebutuhan yang diharapkan dapat diakomodir dalam pengembangan sistem yang baru nantinya.
b.	Studi pustaka, dengan membaca, mempelajari dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
c.	Analisa, berdasarkan berbagai data yang telah dikumpul akan dibuat diagram alur data dan analisis terhadap sistem.
d.	Desain, mendesain sistem, basis data maupun struktur program yang akan dikerjakan.
e.	Pengkodean, dimana terhadap berbagai hasil desain di atas akan dilakukan proses pengkodean agar bisa menjadi sebuah aplikasi yang siap pakai.
f.	Pengujian, melakukan uji coba terhadap program yang telah didesain, termasuk uji coba user interface dan uji coba basis data.
g.	Pemeliharaan, merupakan kegiatan maintenance dan penyempurnaan terhadap berbagai kesalahan atau gangguan yang terjadi setelah program yang didesain tersebut dipakai untuk mendukung kegiatan  operasional perusahaan.
1.7 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini meliputi:
BAB 1	PENDAHULUAN
Menjabarkan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, batasan masalah, metode penyelesaian masalah, dan sistematika penulisan laporan.
BAB 2	LANDASAN TEORI
Menguraikan berbagai dasar teori yang dipakai sebagai landasan untuk menyusun laporan Tugas Akhir ini. Pada awal bab ini akan menjelaskan secara garis besar profile CV Kirana Putera Atambua.

BAB 3	ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Melakukan analisa terhadap pokok permasalahan yang ada dan membuat desain sistem dengan menggunakan alat bantu berupa diagram konteks, diagram alir data, basis data, spesifikasi proses, dan diagram Entity Relationship (ER).
BAB 4	IMPLEMENTASI SISTEM
Berisikan implementasi terhadap berbagai hal yang telah disusun dalam bagian perancangan sistem.
BAB 5	PENUTUP
Berisikan berbagai kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem pada masa yang akan datang.
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